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ABSTRAK 
 
Saham adalah salah satu aset yang diperdagangkan oleh perusahaan dalam pasar modal. Pasar 
modal merupakan salah satu fasilitas untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki 
kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan melonjaknya jumlah saham 
yang ditransaksikan, dan semakin tingginya volume perdagangan saham, akan dapat 
mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, 
maka kebutuhan akan informasi dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga 
meningkat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keuangan perusahaan pertambangan 
serta mengetahui pengaruh pengaruh faktor internal terhadap kinerja saham perusahaan 
pertambangan. Variabel yang diteliti adalah current ratio, return on equity, net profit margin, 
total asset turn over dan return saham. Analisis yang digunakan adalah analisis deskripstif dan 
regersi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukan current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham tetapi return on 
equity,  net profit margin dan total asset turn over berpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap return saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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